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Behice
•‘\ " '4 P r  Boran, 
kalp krizi sonucu Brüksel’de 
hayatını yitirdi.
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BRÜKSEL — K apatılan 
Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri 
Behice Boran dün Brüksel’de öl- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 5’te) ;
PORTRE- BEHİCE 
BORAN 1 i. Sayfada
Behice Boran
(Baştarafı 1. Sayfada) 
dii. Öğle saatlerine doğru evin­
de geçirdiği bir kalp krizi sonu­
cu hayata gözlerini yuman Bo­
ran 77 yaşındaydı ve 1980 yılın­
dan beri de Belçika’da siyasi 
mülteci olarak bulunuyordu. 
Boran, en son, illegal durumdaki 
TKP ve TİP’in çarşamba günü 
Brüksel’de düzenledikleri ve her 
iki örgütün Türkiye Birleşik Ko­
münist Partisi adı altında birle­
şeceklerini duyurdukları basın 
toplantısında görülmüştü. TKP 
Lideri Haydar Kutlu’nun da ka­
tıldığı bu basın toplantısı önce­
sinde bir açıklama yapan Behi­
ce Boran, kalbinden rahatsız ol­
duğunu bildirmiş ve belki kon­
ferans bitimine kadar salonda 
hazır bulunamayacağını söyle­
mişti. Edinilen bilgiye göre, Bo­
ran, dün öğle saatlerine doğru 
yeni bir kalp krizi geçirdi ve ya­
nında bakıcı olarak bulunan ka­
dının fark etmesi sonucu acil ser­
vise haber verildi. Ancak dokto­
run müdahalesine rağmen, Behi­
ce Boran kurtarılamayarak vefat 
etti. Şu anda evde bulunan cena­
zenin Türkiye’ye gönderilip gön­
derilmeyeceği henüz belli değil.
Behice Boran’ın ölümü, 
siyasi çevrelerde 
üzüntü yarattı.________
Behice Boran’ın ölüm haberi­
ni TBM M ’deki “ üçlü 
görüşme” den sonra ANKA’dan 
öğrenen DSP Genel Başkanı Bü­
lent Ecevit “çok üzüldüm’’ de­
di. DYP Genel Başkanı Süley­
man Demirel de, Boran’ın ölü­
münden “ üzüntü duyduğunu” 
belirterek, “ Ailesine taziyetleri- 
mi sunarım” diye konuştu. SHP 
Genel Başkanı Erdal İnönü de 
Behice Boran’m vefatından duy­
duğu üzüntüyü dile getirirken, 
“Sosyal bilimci, siyasetçi olarak 
Türkiye’ye ve milletimize çeşitli 
hizmetler yapmış değerli bir 
insandı” dedi. İnönü, Boran’ın 
yakınlarına başsağlığı diledi.
T lP  eski başkanlarından 
Mehmet Ali Aybar da Behice
öldü t- rn,
Boran’m ölümüne çok üzüldü­
ğünü belirtti. Aybar şöyle dedi: 
“Çok ama çok üzüldüm. Be­
nim 40 senelik arkadaşımdı. Her 
ne kadar aramızda görüş ayrdık- 
lan olmuşsa da bunların hiç öne­
mi yoktu. O benim en iyi dost­
larımdan biriydi. Başka bir şey 
söylemeyeceğim. ’ *
PORTRE:
BEHİCE BORAN
1 Mayıs 1910’da Bursa’da 
doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
İstanbul’da yapan Boran, yüksek 
öğrenimini Amerika’da 
tamamladı. Behice Boran 1939’da 
Michigan Üniversitesi’nin 
sosyolaji bölünümü bitirdikten 
sonra Türkiye’ye döndü. Kısa bir 
süre lise öğretmenliği yapan 
Behici Boran daha sonra Ankara 
Üniversitesi DTCF’de sosyoloji 
bölümüne doçent olarak atandı. 
1946’da çevirmen Nevzat Hakko 
ile evlendi. 1948 yılında siyasi 
görümleri gerekçe gösterilerek 
Pertev Naili Boratav ve Niyazi 
Berkes ile birlikte kadroları 
kaldırılarak ünivertiseyle ilişkisi 
kesildi.
Boran, 1950 yılında Türk 
Barışseverler Cemiyeti’nin kurucu 
üyeleri arasında yer aldı ve 
cemiyetin başkanı oldu. Kore’ye 
asker gönderilmesine karşı çıkan 
bir telgrafı Meclise göndermesi 
nedeniyle bir grup arkadaşı ile 
birlikte tutuklandı ve 15 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 1962 yılında 
T İP ’e giren Boran, 1964'te 
merkez yürütme kuruluna seçildi. 
1965 genel seçimlerinde TİP Urfa 
Milletvekili olarak TBMM’ye 
girdi. 1970 yılında TlP 4’üncü 
büyük kongresinde genel başkan 
oldu. Bçhice Boran 1971 askeri 
müdahalesiyle kapanan TİP’i 
1975’te 50 kişilik bir kurucular 
kuruluyla yeniden kurarak genel 
başkan oldu. 12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesiyle öteki partiler ile 
birlikte TİP de kapatıldı. Parti 
yöneticileri ile hakkında dava 
açıldı. Kısa bir süre gözaltında 
kalan Boran daha sonra 
yurtdışına çıktı. Haziran 1981’de 
yurdadön çağrısına uymadığı 
gerekçesiyle Türk 
vatandaşlığından çıkarıldı.
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